













































































































































































よりはかなり廉価なペーパーバックの  Margaret Drabble & Jenny Stringer, The Concise Oxford 
Companion to English Literature を薦めたい。 

























書 探 索 も 普 及 し て い る 。 主 な ウ ェ ッ ブ サ イ ト と し て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 古 書 店 案 内

























































『ギリシア・ローマ抒情詩選 : 花冠』 
呉茂一訳  （岩波文庫） 
ギリシアからはアルキロコスはじめ七人の詩人、ローマからはカトゥルス、ホラティウス、プロペルティウス
の秀歌を訳出した貴重なアンソロジー。「すず川のほとり からなしの 枝を鳴らして 風そよぎ 渡りゆく・・」
（サッポー）は愛誦に値する。墓碑・恋愛詩・献詩やエジプトの詩、中世ラテン詩を付す。（中務哲郎） 
 
『オイディプース王』  ギリシア悲劇全集 3 















『饗宴』  プラトン全集 5 






『アナバシス : 敵中横断 6000キロ』 













『ほら吹き兵士 他』  ローマ喜劇集 3 





『国家について』  キケロー選集 8 


















































































































































































『夢小説・闇への逃走  他 1篇』 













『トニオ・クレーゲル : ヴェニスに死す』 






『カフカ』 ポケットマスターピース０１  










『記憶への旅』  ベンヤミン・コレクション 3 




































ウィリアム・シェイクスピア ; 松岡和子訳  （ちくま文庫） 





































































































































































『ガルガンチュア物語 : パンタグリュエル物語』 

















『フェードル ／ アンドロマック』 

























『ペール・ゴリオ : パリ物語』 





























































































『愛神の戯れ : 牧歌劇アミンタ』 
24 
 




















『カヴァレリーア・ルスティカーナ  他 11編』 












































































 中務 哲郎 （名誉教授） 
 高橋 宏幸 （教授） 
スラブ語学スラブ文学 
 佐藤 昭裕 （名誉教授） 
 中村 唯史 （教授） 
ドイツ語学ドイツ文学 
 西村 雅樹 （名誉教授） 
 松村 朋彦 （教授） 
 川島 隆  （准教授） 
英語学英米文学 
 宮内 弘  （名誉教授） 
 若島 正  （教授） 
 佐々木 徹 （教授） 
 廣田 篤彦 （准教授） 
 森 慎一郎 （准教授） 
フランス語学フランス文学 
 吉田 城  （名誉教授） 
 増田 真  （教授） 
イタリア語学イタリア文学 
 斉藤 泰弘 （名誉教授） 
 天野 恵  （教授） 
 村瀬 有司 （准教授） 
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